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	Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul Komputerisasi Penjualan Tunai di Toko Anugrah. Karya tulis ini disusun untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Komputer AKAKOM untuk mencapai derajat Diploma Tiga.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1.	Bapak Prof. Dr. Ir. Prayoto. Msc selaku Ketua Yayasan STMIK AKAKOM Yogyakarta,
2.	Bapak Ir. M Guntara, M.T, selaku Pembantu Ketua I STMIK AKAKOM Yogyakarta,
3.	Bapak Bambang P.D.P, S.Kom, S.E. Akt., MMSI selaku Ketua Jurusan Komputerisasi Akuntansi -D3,
4.	Bapak Bambang P.D.P, S.Kom, S.E. Akt., MMSI selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
5.	Para Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Karyawan/Karyawati STMIK AKAKOM Yogyakarta, dan
6.	Mas Advandy dan keluarga selaku pimpinan Toko Anugrah yang telah banyak memberikan informasinya.
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